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 S. 339). 
⑧
Louis Ligeti :
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デルゲ版東北目録 No.2717 (S.) 
北京版大谷目録 No.3539 (P.) 
Bstan-¥:J.gyur Rgyud-¥:J.grel Nu: 
(S.84a4-84b3) (P.99a3-99b3) 





du / I;lphags pa I;ljam dpal gyi sgrub pal;i thabs / I;jam dpal 
誌で聖なる 文殊師利の成就の方法 文殊師利
gshon nur gyur pa la phyag I;ltshal 10/ tshad med pa daIl 
童 子 に師命する
(P.4) 
bya白 chubsems bskyed de / snags I;ldi brjod cin mi dmigs 
(S.5) 
ston par bsgom / orp sva bh凶五babi Sl釦u刷 la功与h同s悶arbadha訂rmm
[Orp svabh亘va-吋v括uddhal;sarvadha訂r口ロmal;
sva bhaba bi suddho harp / sto白白id dan las b arp parp a 
svabhava-visuddho 'harp) 
dkar las / rgya mtsol;i ste古 dupadma zla ba bsam / de sten 
(P.5) 
ran sems a dkar白idgyur las / I;od I;phros don byas I;dus 
① 
par lhar gyur te / shal gcig phyag gnis mchog耐 inudpaz 
(S.6) 
bsnams / rdo rjel;i skyil krun I;od zer rab I;phro ba / dar 
dkar na bzal; rin chen rgyan gyis spras / ston zlal;i mdog 
⑤ (P.6) 
can la白 tsholdan pa bsgom / orp bak kyai darp na mal; rig 
[Orp vakye da na元記アー
snags rgyal po I;burp phrag gcig gis I;lgrub / zla ba gcig gis 
blo I;phel rig pa I;dsin / dnos sam rmi lam nid du mthoIl 
(S.7) ・
thos I;lgyur / grub pal;i mtshan ma gshan yan sna白barJ:!gyur 
(P.7) 
/ ni zla gzas zin dus su ma sva nid / dar dkar gyis dril lce 
sa? 
I;og bcug la bzlas / myu gu byu白J:!gyurI;di ni grub pa yin 
/ yan na ral gri白idbzun rig I;dsin I;gyur / gre phugs‘a 
@ (S.bl) 
dkar dag las I;od I;phros pas / rgyal ba kun gyi blo gros 
(P.8) 
dpag med dag / I;dus nas kho白 duthim pas lus kun khens 
① 
/ mi brjod dran pal;i gzuns ni thob par I;gyur / sni白 dbus
zla bal;i dkyilJ:tkhor rtsibs drug la / J:tbru drug yi ge ba kod 











???????a-1) T'RK T'VR'X KWYC KWYZ WN 
tark tavraq kue kuzun-
迅速に威 力
2) K' TWYK'L L YK PYLK' 
ka tukallig bilga 
を 兵仰せる 賢き




3) PYLYK YK TWD//CY PWLWR" 
biligig tudtaCi bolur. 
知識を 持つもの となる。
4) V'M'XWYD/ /L'R V?NS'N 
Y ? L N Y N' 
? -Iar? 
? ? 
5) "DYN KWYL'M'K L'R 'WYKWS 
adin kulamaklar ukus 
の名を 稀揚するこ と 多
6) T'LY/ 'WYKDY L'R 'WYZ ' 
talim ogdilar uza 
数の 讃僻 もて
7) / /KWP P'R'MYD L'R 
og泊p par悶ar町m'祉1
めてで、， 諸徳行
8) PYRL' / / / / / / /KWT'BYN/ NWX 
birla yukungu tap'inru ? 
と種 奔
9) L'R Y'SD ////////// WL / 
-Iar ? 01 ? 
? 
10) M'ND'L 'WYDWNWP / / / / / 
mandal odunup ? 
マンタ ラ 祈願し
11) TWYZ K'RKWLK SWZ 'WL WX 
tuzkarguluksuz ulur 
「無上の 大なる
12) PYLK' PYL YKYK PYRW 
bilga biligig biru 
賢き 知識を 興え
13) y'RL YX'Z WN /YP 
yarliqazun tip 
たまえ と
rab gsal l;gyur / 
あきらかになる。
pha rol phyin da白
到 彼岸 と


















/ mal}Qal dbul shi白 gsolba 
マンタラを供養して祈祷
gdab par bya / 
すべし。
14) 'WYTWNKW 'WLηMWNY i hdi 
凸tungu oL muni _ 1_ 
新願するものなり。 これ ~μ 
-105ー
15) 'WYZ ' 'YNCYP T'RK 
uza incip tark 
もて かくしてすみ
16) T'VR'X PWYDM'KY PWL WR 
tavraq budmaki bolur 
やかに 成就するなり。
17) M'NCWSYRY 'WYZ ' 
mancus1"rI 日za
文殊師利 によって
18) 'YYYN TWDWLMYS /RYP 
iyin tudulmis arip 
随い 指せられている，
19) PYS TWYRL WK VYDY'SD'N 
bis turlug vidyasdan-
五 種の 明庭
20) L'RYX PYLMYS 'WXMYS 
1arir bilmi守 uqmis
を 知りたる 解したる
21) CW // M'DY P'NDYT 
cong madi pandu 
偉大なるマティ=パンディト
22) 'WYZ ' Y'R'DYLMYS 
uza yaradilmis 
によって作られた。
ni myur du 
こそすみやかに
(P.2) 
わgrubpar J:!gyur ba yin 
成就するものとなる。
@ 
/ J:!jam paJ:!i dbya:ti.s 
柔和なる音聾





pat:Jclita chen po matis 
事者 大 マティが
¥ー/
mdsad pa rdsogs so 1/ 
作り たもうた。
106 
① (P.) : arya ② (S.) :功③ (P.): pas ④ (S.) : utpala @ (S.) ba 
@ (P.) : bas ⑦ (S.) : brjed ③ (S.) : nas ⑨ (P.) . dpaJ:!i 
註 a) 第4行と第 9行の音誇は， 確定しがたい。.. adin kulamaklarは tibet: 
mtshan，臼kustalim ogdilar は tibet:bstod pa ma:ti. po， yukungu tapin，u(?)は
tibet: mchod pa， mandal odunup は tibet:mat:Jclal dbul-shit主に，それぞれ針態す
る。 paramidlar は， tibet: pha-rol-phyin<skr_ paramitaの謬語であろうか。複数形
によってく到彼岸〉を費現すべきく諸徳行〉を意味したと思われるが，語句の配列がチベ v
ット文とは異なる。第21行 cong(cung) <大きし、〉は， これまでチャガタイ トノレコ語で
はじめて知られ (G.Clauson， An Etymological Dictionary p.424)， 五鑓清文鑑(謬
解上容，京都 1966，p.749 [13251])， G. Jarring (An Eastern Turki-English 
Dialect Dictionary， Lund 1964 p.75)などにみえる軍語である。 ここでは破損のため




b-1) M'NCWSYRY NYNK 
manCUSlrI-nmg 
文殊師利の
2) S官 N'SYCWXDW 
sadanasi eoqdu 
成就法は、威光ある。
3) y'RL YX 'WYZ ' XWLWDY 


















5):Y'NKYRDY TWYPWT TYL 
yangirdi t臼p首t til-
新たに チベットの言葉
7) M'NCWSYRY PWDYSTV XWDYNK' 
maneusiri bodistv qudinga 
文殊師利 菩薩 さまへ

























10) L YXSW L YXSW 
lirso lisO 
りグソ リグソ (legs-so)







/ rgya gar sar phyogs 
インド 東方
dsa ga ta lal;Ii 
ジャガターラの
pa早<;litachen po da na si las 
事者 大 ダーナシーラが、、-〆
bod yul gyi 
チベットの
dbus dra白 sro古 srinpol;Ii 
ウイ(衡〉仙人 羅剰の
① 
ri白 lhal;Iiskad las bod kyi 
高神(天〕の語よりチベットの
(P.3) 










15) "PYT' 'P' ， 
abita-abaa 
アミターノ〈ー
① (S.) : rir 
108 
b) 第9行 satu(skr. sadhu)，第10行 lirsolirso (tibet: legs-so)，第11行臼nsay
sansay (chin. shan四tsai善哉)， 第12行 adguadguは， 各々インド・チベット・中間
.トルコ語による，同じ意味の感投詞的制語である。なお第11行の左側に，一径の「飾り
字飽」でチベット字“legs-so"とあるが， スタイン蒐集品中の元朝三t.正十年(1350)寄
寓仰典 (BritishMuseum Or. 8212 (109) ch. XIX 003)の第46葉 b面第10行自のチベ
ソト字と同一字慢である。第7・8・13・14・15行は， }]IJの筆跡で，より鮮明に書かれて
いる。第11行目下部にみえるチベット字 (sa白 sa?)はこれと同筆の細書きであるが，
第14・15行目 l二部のチベット字 (sadm..? gyas?; da白 gphyacha ?)は， また別な筆
跡のようにみえる。意味は明らかでなし、。













阿蒲多 ! bud-(but-) 成就する a) 16 
b) 15 cong 大きい a) 21 
a) 5 coqdu， mong. coqto 椴威ある，威
b) 12 光ある b) 2 
a) 18 incip かくして a) 15 
b) 6 iyin 随い a) 18 
a) 20 kuc 力 a) 1 
a) 2， 12 kue kuzun 威力
l Mla- 稽拐する a) 5 
a) 3， 12 i kuzun 力→k泌 a) 1 
a) 12 lirso， tibet: legs-so=skr. sadhu b) 10 
a) 8 i Madi (Mati)， skr. Mati 人名 a) 21 
bis 五 a) 19 Mancusiri， skr. Ma白jusri 文殊師利
bodistv， skr. bodhisattva 菩薩 a) 17， b) 1， 7 
b) 7， 13 I mandal， skr. mal)Qala 漫茶羅 a) 10 
bol- ある，なる a) 3， 16 I M(a)qastv， skr. Mahasattva 摩河
-108一
109 
薩 b) 13 I ukus talim 多数(の〉
m(e)n 私(第一人稽車数) b) 8 I tark 早い→tavraq
muni これを〔指示代名詞劉格) I til 舌，言葉
a) 14 I ti- l、ぅ
a) 1， 15 
b) 5 
a) 13 
a) 3 。l それ(指示代名詞主格) a) 14 I tud-(tut-) 取る，持つ
δdun-(凸tun-) 祈願する
og- 賞でる
a) 10， 14 I tudul-(tutul-) tudー の受身形 a) 18 
a) 7 I tup包t チベット b) 5 
。gdi(句ti) 讃僻 a) 6 I tukallig 完全な -ka--を具足せる
pandit， skr_ pa吋白星葬者 a) 21 I a) 2 
paramid (param的， skr_ paramita I turlug 種類(の) a) 19 
波羅密，到彼岸，徳行 a) 7 I tuzkarguluksuz 無上の a) 11 
Qoludi Sanggasiri (skr_ Sarpghasri) 
人名 b) 3-4 
qud (qut) 幸預，敬稽 b) 7 
sadana， skr. sadhana 成就 b) 2 





ukus 多いー→talim a) 5 
uza Iこよって a) 6，15，17，22; b) 3 





、 、 ， ，
，










































































tavraq すみやか a) 1， 16 I yarliqa- 命令する，したもう a) 13 
yukun- 種奔する a) 8， b) 8 tark tavraq 迅速(に)
talim 多い a) 6 
交法語尾
-di- b) 6 -mls、~， -mIs 、， a) 18，20，22 
-ru， -gu a) 8， 14 -mng b) 1 
-guluk a) 11 -ntin b) 6 
-1，・1 a) 16; b) 6 -nga b) 7 
-Jr，・19 a) 3， 12， 20 -p， -lP， -up a) 7， 10， 13， 18 
-1m b) 6 -Sl b) 2 
-】n a) 5 -suz a) 11 
-ka a) 2 tーaci(-daci) a) 3 
lーar，-Iar a) 4， 5， 6， 7， 9， 20 -u a) 12 
-lig a) 2 -ur， -ur a) 3， 16; b) 8 
-mak a) 5， 16 -zun a) 13 
-109一




No. 2695 of the Otani Turfan Collection preserved in the Ryukoku
University Library, Kyoto, is a fragment of the Maniusri-sadhana (au-
thor: Mati) in the old Turkic language, corresponding in content to
that of the　Tibetan　Tripitaka　Ｎ０. 2717 (Bstan･hgyur-rgyud- hgrel):
Sde-dge edition Tohoku University Catalogue ；　OR Ｎ０.3539　Peking
ed｡Otani Uni. Catalogue).　According to the colophon of our fra-
gment, by order “of Authority ” Ccoqdu<Mongol.: Coqto) a person
named Qoludi Sanggasiri translated it anew from the Tibetan language｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－
This Turkish　translator of the Arya-rajavavadaka-nama　Mahayana-
sutra in blockprint (W. Radloff ed.), was put into Uyrur （OldTｕｒkiC）
language by order of the “ Qaran Emperor” (Qaranq an : the titleof
Mongol-Yuan Emperors in Uyrur).　Generally we should give adequ-
ate consideration to the fact that the Uyrurs came into contact with
Tibetan Buddism through the Mongol-Yuan Dynasty.
- ４
